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Entorn la familia Cahué 
per Uum Torrents 
Aquest article és fruit de la voluntat de la nostra publi-
cació de recollir informació sobre els vilassarencs vinculáis 
al continent americá, en aquest cas es tracta d'un cognom 
que apareix a la documentació ja els anys previs a la creació 
del municipi de Vilassar de Mar ¡ molts deis seus membres 
han estat vinculáis a la mar. 
La referencia ais documents ftindacionals de Vilassar de 
Mar es publica amb motiu del bicentenari de la vila, l'any 
1984.' En aquest document es dona fe de la convocatoria el 
dia 9 de juny de 1782, a la Parroquia de Vilassar de Mar, 
de la Provincia de Marina de la Ciutat de Mataró i per part 
deis «Prohomes de Mar», deis individuus matriculats veins 
d'aquest Uoc. 
Un altre document testimonia la convocatoria simultania 
deis veins no matriculats; el motiu son assumptes relacio-
nats amb Fesglésia com a pressió de la comunitat f)er asso-
lir la seva independencia jun'dica del nucli de Vilassar de Dalt. 
De la reunió en surten 4 comissionats: Antoni Pou (veí no 
matriculat segons els documents i futur alcalde de Vilassar 
de Mar), Jacint Abril, Jacint Gelpí i Pau Guardiola (tots tres 
matriculats). 
Un deis veins matriculats participant en la reunió segons 
consta al document és Francesc Cahué. Potser el mateix Fran-
cesc Cahué del qual Josep Samon^ documenta el matrimo-
ni l'any 1769 amb Paula Gorgollon, ambdues famílies d'orí-
gen francés. 
Fent un salt endavant arribem ais Cahué que establiren 
llamos amb el continent americá, la qual cosa succeí, evi-
dentment al segle xix. 
Joan Cahué Ferrés, navegant vilassarenc que va fer la ruta 
transatlántica, fou el pare d'en Joan Cahué Alsina, nascut la 
segona meitat del segle passat, també navegant que es casa 
amb na Rosa Alsina Carrau, residint a una casa del carrer 
Sant Genis adquirida l'any 1873 i on neixerien les següents 
generacions; aquesta casa vinculada ais Cahué i ais Alsina 
rep el motiu de Ca la Magina. Aquest domicili hi residia 
Jacint Alsina Carrau, capitá de la marina mercant i cunyat 
de Joan Cahué Alsina; una «Nota de circunstancias» de Jacint 
Alsina hi consta: «Jacint Alsina Carrau [...] natural i veí de 
Vilassar de Mar (Barcelona), calle San Ginés núm. 12, de 
la matrícula de Barcelona, terminando sus estudios en la 
Escuela Provincial de Náutica de Barcelona en junio de 18%, 
habiendo desde entonces ejercido su navegación de la for-
ma siguiente: 
[...] de piloto en la corbeta uruguaya "Margarita", su capi-
tán D. Juan Cahué, desde el 10 de mayo de 1905 al 24 de 
noviembre del mismo año. De Valencia a Brunswick y Car-
tagena, total en junto 107 días de mar [...].» 
Al 1 libre de Vicen? Casanovas^ hi trobem una fotografía 
d'una tripulado a la coberta del seu veler amb el següent peu: 
«La tripulado del "Pedro" al port de Vinarós. El seu capitá 
Joan Cahué». 
Joan Cahué Alsina estudia a l'Escola Náutica de Vilas-
sar de Mar, dirigida per en Joan Monjo i assolí el grau de 
capitá, tripulant, com hem vist, i entre altres, els vaixells 
«Margarita», «Pedro» i també la corbeta «San José», de la qual 
fou, a mes de capitá, propietari; un incident amb aquesta ñau, 
del qual fou finalment exculpat, tanca la seva carrera náuti-
ca l'any 1908. La corbeta «San José» (inscrita al foli 130 de 
la 9a. llista d'embarcacions del Districte Marítim de Barce-
lona) naufraga el 13 de gener de 1908 a les costes del Nord 
d'América amb la perdua de dues vides humanes; durant la 
instrucció la Junta de Comandancia de Marina va decidir la 
retirada provisional del títol al capitá. Existeix un document, 
actualment en mans del Sr. Martínez Hidalgo, antic direc-
tor del Museu Marítim de Barcelona, amb el segell de la 
Comandancia de Marina de Barcelona-Delegado de Instruc-
ción, amb el vist-i-plau del Sr. Germán Arguelles, sergent 
primer d'Infanteria de Marina i «secretario del expediente 
número ciento cincuenta y cuatro del corriente año (1908) 
con motivo del naufragio de la corbeta San José de esta ins-
pección marítima, en aguas de los Estados Unidos de Amé-
rica» i del senyor Eugenio Pasquín, tinent de navili i instructor 
de l'expedient. A l'esmentat document s'acorda que «no ha 
lugar a formación de causa por el naufragio de la Barca 
«San José [...] por estimar que el accidente fue debido a 
una fuerza mayor [...].» 
Malgrat aquest desenlia? favorable, el capitá Joan Cahué 
Alsina reorienta la seva activitat intensificant les seves rela-
cions comerciáis amb América on fiíndá, a Montevideo, un 
«Instituto de Práctica Comercial» Misiones 1543 (esquina Pie-
dras), del qual la familia Cahué ens ha proporcionat el mem-
bret d'una carta de l'any 1915. Joan Cahué Alsina morí a 
rUruguay víctima d'una peritonitis. 
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